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JUDICIAL REVIEW POST POSITION AND FUNCTION BULOG 
ISSUANCE OF PRESIDENTIAL DECREE 166 NUMBER OF 2000 IN 
ORDER TO MAKING FOOD SOVEREIGNTY 
 
Erico Leonard Hutauruk 
100510326 
 
Abstract  
 
Bulog is a state trading enterprise which has the exclusive right to manage affairs 
of staple food in Indonesia. But after the economic crisis occurred in 1998 
exclusive rights owned by Bulog removed. This is one of the requirements of the 
Letter of Intent(LoI) in addition to the regulation and liberalization of trade.  In 
the LoI make real government make new regulations to support trade 
liberalization. Bulog status was changed into a public company which has 
multiple function. However, the multiple functions is owned by Bulog conflicting. 
Bulog role in matters of food in Indonesia is getting smaller while the larger role 
by the private agents by way of liberalization. The impact of liberalization of food 
to minimize the role of Bulog  distanced in the affairs of sovereign nations for 
food. Research conducted by reviewing the normative juridical related 
regulations. The conclusion of the research is the status and function of Bulog 
changed after the LoI between the Indonesian government and International 
Monetary Fund (IMF).  Beside that the role of Bulog be not strategic in order to 
achieve food sovereignity.    
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